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a=b=0.001,          µ^=.119
a=b=0.0001,        µ^=.122
a=b=0.00001,      µ^=.118
a=b=0.00000001,µ^=.119
uniform prior,       µ^=.164













a=b=0.001,          µ^=.0398
a=b=0.0001,        µ^=.0393
a=b=0.00001,      µ^=.0394
a=b=0.00000001,µ^=.0390
uniform prior,       µ^=.0574















a=b=0.001,          µ^=.436
a=b=0.0001,        µ^=.435
a=b=0.00001,      µ^=.437
a=b=0.00000001,µ^=.436
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